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Понукалину Андрею Николаевичу – 60 лет
Андрей Николаевич Понукалин 
в  1976  г. окончил лечебный фа-
культет Саратовского медицин-
ского института, прошел интерна-
туру по  специальности «хирур-
гия». Работал общим хирургом 
в  Хвалынской центральной рай-
онной больнице. В период с 1980 
по 1982  г. обучался в ординатуре 
при  кафедре урологии, с  1984  г. 
работал ассистентом кафедры 
урологии.
В 1986 г. Андрей Николаевич был 
удостоен почетного звания «За-
служенный изобретатель СССР». 
В  1990  г. защитил кандидатскую 
диссертацию на  тему «Обоснова-
ние хирургического метода ок-
клюзии артерий при раке мочево-
го пузыря».
С 2002 г. по настоящее время – до-
цент кафедры урологии. В 2004  г. 
А. Н.  Понукалин был награжден 
знаком «Отличник здравоохране-
ния». В 2011 г. ему было присвое-
но почетное звание «Заслужен-
ный врач Российской Федера-
ции».
Андрей Николаевич активно ве-
дет научно-исследовательской 
работу, возглавляя отдел рекон-
структивной уронефрологии 
и трансплантации почки Саратов-
ского НИИ фундаментальной 
и  клинической уронефрологии, 
является руководителем Клиники 
урологии и  нефрологии., входит 
в  состав редакционной коллегии 
журнала «Онкоурология», являет-
ся председателем Общества онко-
урологов Саратова. На  протяже-
нии 30 лет Андрей Николаевич ру-
ководит студенческим научным 
кружком, непосредственно участ-
вуя в подготовке врачебных и на-
учных кадров. А. Н.  Понукалин – 
автор более 200 публикаций, бо-
лее 20 изобретений и рационали-
заторских предложений.
Правление Российского общества онкоурологов 
и редколлегия журнала «Онкоурология» поздравляют 
Андрея Николаевича с юбилеем 
и желают ему крепкого здоровья и успехов 
в профессиональной и личной жизни.
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